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Весна по имени... 
Ток-шоу «Вторая половина», организованное активистами молодёжной организации 




организаторами конкурса, ста- 
рались выкрутиться из него. У 
Александра Щебетенко зато- 
пило квартиру, и он сбежал от 
соседей с Александрой Ата- 
мановой, а Сергей Питинов, 
ушедший в клуб, оправдывал- 
ся перед своей девушкой, роль 
которой исполнила Юлия Пле- 
скачёва. 
В итоге в пару соединились 
Сергей Питинов и Александра 
Атаманова. Победителей ждал 
приятный сюрприз - романтиче- 
ский ужин в «Пыж-кафе». 
«Вторая половина» - это отлич- 
ная возможность обрести но- 
вых знакомых и показать себя, 
- считает Вандерлей. 
В «Визитке» конкурса девуш- 
ки поразили парней разнообра- 
зием своих увлечений. Напри- 
мер, Александра Атаманова 
похвасталась умением вязать 
с шести лет и продемонстриро- 
вала игрушку, которую сделала 
сама. Юлия Плескачёва шоки- 
ровала всех своей мечтой - за- 
ниматься рукопашным боем, а 
Евгения Хорошунова заинтере- 
совала аудиторию оригиналь- 
ностью своего увлечения - про- 
фессионального черлидинга. 
Молодые люди ответили до- 
стойным «контрнаступлением»: 
рэп в исполнении Александра 
Щебетенко, соло Вандерлея 
Брандао на саксофоне и авто- 
биографическая импровизация 
Сергея Питинова, который за- 
менил одного из участников. 
В традиционном для «Вто- 
рой половины» конкурсе «Очу- 
мелые ручки» участники долж- 
ны были с помощью десяти 
шариков, скотча и маркера 
смастерить идеальную фигуру 
своего партнёра или партнёр- 
ши. Затем игроки прошли и 
интеллектуальное испытание. 
Несмотря на сложность IQ- 
теста, с заданием все справи- 
лись успешно, даже бразилец 
Вандерлей, которому в неко- 
торых конкурсах мешал языко- 
вой барьер. 
По вкусу зрителям пришёл- 
ся этап «Ситуация». Парни и 




Что такое любовь и где её найти? Сегодня парни и де- 
вушки задаются этим вопросом всё чаще. Ведь за окном 
весна, и сердце требует тепла. 
Для поиска своих возлюблен- 
ных 15 марта в «Пыж-кафе» 
студенты НИУ «БелГУ» и акти- 
висты молодёжной организа- 
ции «Новое поколение» прове- 
ли ток-шоу «Вторая половина». 
Одним из участников шоу стал 
магистрант филологического 
факультета БелГУ, бразилец 
Вандерлей Брандао. 
- Я люблю общаться и зна- 
комиться с новыми людьми. 
